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 Pengurusan konflik adalah elemen kritikal dan asas kejayaan sesebuah sekolah. 
Tanpa kecekapan dan keberkesanan dalam menangani kemelut dan konflik di sekolah 
maka adalah sukar untuk mencapai tahap iklim sekolah yang kondusif. Oleh itu, kajian 
ini mengkaji secara mendalam gaya dan strategi pengurusan konflik utama yang 
diamalkan oleh kebanyakan pentadbir, tahap iklim sekolah serta kesan gaya dan 
strategi pendekatan dalam pengurusan konflik yang dikaitkan dengan pencapaian 
iklim sekolah menengah. Untuk pengumpulan data, reka bentuk sequational 
explanatory melalui soal selidik, temu bual dan pemerhatian digunakan dalam kajian 
ini. Seramai 267 orang pentadbir daripada 28 buah Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Kebangsaan di Bone, Indonesia dipilih menggunakan pendekatan pensampelan rawak 
berstrata berkadaran. Analisis deskriptif merangkumi skor min, kekerapan, peratusan 
dan sisihan piawai digunakan untuk menganalisis dapatan kajian. Analisis inferensi 
dijalankan menggunakan ujian regresi. Dapatan kualitatif diperolehi daripada temu 
bual dan pemerhatian ke atas pengetua, pembantu pentadbir dan wali kelas di empat 
buah sekolah yang berbeza dengan latar belakang yang berlainan. Hasil daripada 
analisis deskriptif menunjukkan bahawa gaya kerjasama dan pendekatan strategi 
meleraikan mencatatkan skor min yang tinggi, iaitu 3.81 dan 4.36 ketika berurusan 
dengan pihak yang terlibat dalam konflik. Hasil kajian ini membuktikan bahawa gaya 
kerjasama dan pendekatan meleraikan adalah strategi yang utama diguna pakai dalam 
kalangan pentadbir SMA untuk pengurusan konflik. Di samping itu, kajian ini juga 
menunjukkan bahawa iklim sekolah dari perspektif pencapaian akademik dan disiplin 
sekolah dengan min skor 3.81 dan 3.73 berada dalam kategori tinggi untuk 
mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. Aspek iklim sekolah yang lain seperti 
pengurusan kepimpinan (min 3.60), hubungan interpersonal (min 3.46), pengajaran 
dan pembelajaran (min 3.60), dan kemudahan fizikal (min 3.17) berada dalam kategori 
sederhana. Selanjutnya, hasil daripada pengujian hipotesis menunjukkan bahawa gaya 
pengurusan konflik dan pendekatan strategi pengurusan konflik menyumbang 
sebanyak 69.9% dan 77.8% kepada pencapaian iklim sekolah. Hasil kajian ini 
diperkukuhkan lagi dengan analisis data daripada temu bual dan pemerhatian. Dapat 
disimpulkan bahawa hasil kajian yang diperolehi boleh menyumbang kepada 
perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengurusan konflik dan sebagai 
rujukan umum pada masa akan datang. Oleh itu, implikasinya adalah pentadbir 
sekolah perlu memahami dan mengamalkan gaya dan pendekatan strategi pengurusan 
konflik untuk pencapaian yang lebih cekap dan berkesan di sekolah. Dengan yang 
demikian, kajian ini menunjukkan bahawa program pengurusan konflik perlu 














    Conflict management is a critical element and the basis for the success of a 
school. The level of conducive school climate is difficult to achieve without efficacy 
and effectiveness in managing chaos and conflicts in school. Hence, this research 
reviewed in-depth the main style and strategies of conflict management practiced by 
administrators, level of school climate as well as the effect of style and approach 
strategies in conflict management related to the achievement of secondary school 
climate. This research was based on an explanatory sequential design using 
questionnaires, interviews and observations for collection of data. 267 administrators 
from 28 schools of the Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebangsaan in Bone, 
Indonesia were selected based on proportional stratification sampling approach. 
Descriptive analysis including mean scores, frequencies, percentages and standard 
deviations was used to analyse the results. Regression test was used for inferential 
analysis. Qualitative results were obtained from interviews and observations 
conducted with principals, administrator assistants and wali kelas in 4 different schools 
with different backgrounds. Results from the descriptive analysis found that 
cooperative style and resolution approach strategy recorded high mean scores which 
were 3.81 and 4.36 when dealing with parties involved in conflicts. These results 
proved that cooperative style and resolution  approach strategy are the main ones 
adopted by administrators in SMA for conflict management. Besides, the school 
climate from the perspective of academic achievement and school discipline had mean 
scores of 3.81 and 3.73 which were in the high category for creating a conducive school 
climate. Other school climate aspects such as leadership management (mean 3.60), 
interpersonal relationship (mean 3.46), teaching and learning (mean 3.60), and 
physical facilities (mean 3.17) were  in the medium category. Subsequently, results 
from hypothesis test found that conflict management styles and approach strategies 
contributed 69.9% and 77.8% to the achievement of school climate. These results were 
reinforced by data analysis of interviews and observations. It is concluded that the 
results obtained could be contributed to the proliferation of knowledge in the field of 
conflict management and generalized for reference in the future. Thus, the implication 
is that school administrators should understand and adopt the style and approach 
strategy towards achieving a more efficient and effective conflict management in 
schools. Therefore, this research suggests the conflict management program should be 
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1.1   Pengenalan 
 
 
Ketika seluruh dunia menjadi kampung global, perubahan sosial adalah hampir 
mustahil untuk dapat dielakkan. Ketegangan dan konflik sosial boleh wujud di mana-
mana dan pada bila-bila masa dan sangat ketara dalam mempengaruhi sistem 
pendidikan sejagat masa kini. Bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan dan 
bersifat dinamik serta sesuai dengan persekitaran yang berubah, sudah tentu banyak 
diperlukan untuk memperkasa dan meningkatkan tret personaliti yang tinggi daripada 
pihak berkuasa pentadbir sekolah untuk menghadapi dunia pendidikan yang semakin 
tidak menentu kerana pelbagai masalah ketegangan konflik dalam kalangan kaki 
tangannya (Shariffah Sebran et al., 2013; Mohd Izham et al., 2011; Lokman et al., 
2008). 
 
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kajian pengurusan konflik dalam 
kalangan pentadbir sekolah semakin mendapat perhatian ramai penyelidik di seluruh 
dunia. Melalui beberapa kajian yang dijalankan, sebilangan penyelidik baru baru ini 
telah mengemukakan pandangan mereka tentang keutamaan penggunaan gaya dan 
pendekatan strategi pengurusan konflik yang terbaik. Sebagai contoh; Jubran (2017), 
Saiti (2015), Kalagbor dan Nnokam (2015) dan Dady (2015) telah mendapati bahawa 
gaya ‘bekerjasama’ adalah gaya yang terbaik. Menurut mereka apabila tahap 
bekerjsama dalam sesebuah organisasi meningkat, konflik akan berkurangan. 
Manakala, Dagli dan Sigri (2014), Al-Muz-Zammil dan Muli (2011), dan Lokman et 
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al. (2009) mengemukakan pandangan bahawa strategi ‘meleraikan’ adalah strategi 
yang terbaik. Berdasarkan ini, boleh dikatakan bahawa amalan gaya 'bekerjasama' 
diikuti strategi 'meleraikan' adalah usaha terbaik untuk berurusan dengan situasi 
konflik di sekolah. Walau bagaimanapun Mohammed Sani et al. (2007) mendapati 
bahawa gaya bekerjasama dan strategi pertemuan secara bersemuka adalah cara 
pengurusan konflik pada jalan yang cekap dan berkesan.  
 
Terdapat banyak kajian yang telah disiasat di peringkat global bagaimana 
bertindak balas kepada konflik dan keutamaan gaya dan pendekatan strategi 
pengurusan konflik dalam kalangan pentadbir sekolah. Bagaimanapun, tidak ada 
kajian sedia ada untuk mengenal pasti pilihan gaya dan strategi pengurusan konflik 
utama dalam kalangan pentadbir sekolah menengah dikaitkan dengan pencapaian ikim 
sekolah. Lebih-lebih lagi di Daerah Bone, Indonesia. Soalan setakat ini, adakah gaya 
pengurusan konflik dan strategi pengurusan konflik mempunyai makna yang berbeza?. 
Moberg (2001: ms. 47) mendefinisikan, "gaya pengurusan konflik merujuk kepada 
corak tingkah laku yang khusus yang digunakan untuk menangani situasi konflik". 
Manakala, "strategi pengurusan konflik merujuk kepada mekanisme dalaman yang 
digunakan oleh pelbagai pihak berkuasa dalam menyelesaikan konflik" (Adeyemi dan 
Ademilua, 2012: ms. 368). Persoalannya, adakah wujud hubungan antara gaya 
pengurusan konflik dalam kalangan pentadbir sekolah dan iklim sekolah?. Sejauh 
manakah ia membawa pengaruh ke atas pencapaian iklim sekolah?. 
 
Secara empirikal terdapat dua kajian lepas menjadi rujukan untuk menjelaskan 
senario mengenai wujudnya hubungan dan pengaruh amalan gaya pengurusan konflik 
dengan iklim sekolah. Kajian pertama telah dilakukan oleh Boucher (2013) yang telah 
membuat analisis mendalam melalui kaedah campuran kuantitatif dan kualitatif bagi 
mengenal pasti "hubungan gaya pengurusan pengetua konflik dan iklim sekolah" di 
Carolina Selatan. Boucher (2013) menunjukkan bahawa tiada hubungan yang 
signifikan secara statistik antara gaya pengurusan konflik pengetua dan iklim sekolah. 
Manakala kajian kedua merujuk dapatan oleh Nijro (2011) yang telah dapat 
mengenalpasti kesan gaya pengurusan konflik pengetua terhadap iklim sekolah 
menengah di Daerah selatan Nyeri, Kenya. Kajian oleh Nijro (2011) menunjukkan 
bahawa gaya pengurusan konflik mempunyai hubungan yang signifikan ke atas iklim 
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sekolah. Dalam kajian Oboegbulem dan Alfa (2013) tentang strategi penyelesaian 
konflik di sekolah menengah di negeri Benue-Nigeria, mereka menyatakan bahawa 
hubungan kerja yang harmonis, pelaksanaan bersama daripada keputusan, dan 
persekitaran akademik yang aman akan menjadi terjejas, jika sekolah dan ahli 
komuniti sekolah sering berada dalam situasi konflik.  
 
Dalam konteks negara Indonesia, Pelan Pembangunan Pendidikan Indonesia  
(dikenali dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 
(RPPNJP) 2005—2025, telah dirangka dan terdapat beberapa isu yang harus ditangani 
bagi kelicinan perlaksanaannya. Ke arah ini, telah pun ditetapkan bahawa Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang secara tegas 
menggariskan 'tujuh elemen ekosistem pendidikan' yang harus ditangani secara cekap 
dan berkesan. Satu daripadanya ialah untuk menyediakan iklim sekolah yang 
dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar bagi 
memastikan sistem pendidikan nasional terus relevan dan bersifat dinamik serta sesuai 
dengan persekitaran yang berubah, program transformasi pendidikan ke arah 
menjadikan Indonesia negara yang berstatus maju di masa hadapan (Kemendikbud, 
2015: ms. 33). 
 
Maka atas kesedaran inilah, kajian ini dirangka untuk mengkaji dengan lebih 
mendalam lagi tentang gaya dan strategi pengurusan konflik utama yang diamalkan 
oleh kebanyakan pentadbir, tahap iklim sekolah serta kesan gaya dan pendekatan 
strategi pengurusan konflik dikaitkan dengan pencapaian iklim sekolah menengah.  
Walau bagaimanapun, penyelidik tidak akan terlepas pandang hakikat bahawa, 
peranan pengurusan dalam penyelesaian konflik adalah hanya satu daripada banyak 
fungsi, yang boleh membawa kepada iklim organisasi yang lebih baik di sekolah. 
Kajian ini adalah sangat berharga kepada membantu Kementerian Pelajaran Indonesia 
dan khususnya Daerah Bone bagaimana gaya serta strategi yang boleh digunakan 
dalam mengendalikan konflik di sekolah. Melalui kajian ini, ia dijangka akan 
membantu untuk mengurangkan konflik di peringkat sekolah-sekolah. Kajian ini 
adalah layak kerana ia menangani bagaimana menguruskan konflik dan 
mengaplikasikan cara pengurusan konflik pada jalan yang cekap dan berkesan ke arah 
pencapaian iklim sekolah kondusif. Kajian ini juga didapati berguna untuk menjadikan 
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ilmu pengurusan konflik sebagai sebahagian dalam program pembangunan staf 
pentadbiran sekolah. Dapatan kajian ini juga menjadi sangat berharga terutamanya 
kepada pihak pentadbir sekolah untuk mempelajari bagaimana menguruskan konflik 
dan mengaplikasikan cara pengurusan konflik pada jalan yang cekap dan berkesan ke 
arah pencapaian iklim sekolah kondusif di Daerah Bone, Indonesia. 
 
Kajian ini menggunakan aliran falsafah pragmatik sebagai asas kepada reka 
bentuk penyelidikannya iaitu aspek campuran antara kuantitatif dan kualitatif.  Secara 
khusus, kajian ini menggunakan aspek reka bentuk campuran berurutan atau 
sequential mixed-method sebagai asas kepada pelaksanaan kajian ini. Kajian ini 
bermula dengan menggunakan kaedah kuantitatif melalui pentadbiran soalselidik 
sebagai satu tatacara yang digunakan untuk mendapatkan data tentang amalan gaya 
pengurusan konflik, pendekatan strategi pengurusan konflik seterusnya menentukan 
tahap iklim sekolah berdasarkan penilaian pentadbir sekolah yang terlibat dalam kajian 
ini. Sementara itu, kajian ini juga diperkukuhkan dengan mendapatkan data dalam 
bentuk kualitatif melibatkan kaedah temubual dan pemerhatian untuk meneroka 
dengan lebih terperinci tingkah laku gaya pengurusan konflik dalam kalangan 
pengetua sekolah menengah, pendekatan strategi yang digunakan untuk menangani 
masalah konflik dan kesan (impak) daripada gaya, pendekatan dan strategi terhadap 





1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Sekolah adalah sebuah organisasi dalam satu konteks sosial yang penuh 
komplikasi dan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Sekolah adalah merupakan 
komposit perhubungan dan interaksi antara manusia daripada pelbagai latar belakang 
dengan personaliti berbeza yang perlu bekerja bersama-sama untuk matlamat yang 
sama (Goksoy dan Argon, 2016; Saiti, 2015). Berdasarkan hakikat ini, maka hampir 
mustahil untuk ahli-ahli organisasi yang mempunyai kemahiran pelbagai latar 
belakang dan norma untuk bekerja bersama-sama; membuat keputusan, dan cuba 
untuk memenuhi matlamat yang sama tanpa sebarang konflik. Konflik dan pengurusan 
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konflik telah dipersepsikan dalam cara dan perspektif yang berbeza dan berdasarkan 
kepada disiplin saintifik yang berbeza. Tjosvold et al. (2010: ms. 640) misalnya, 
konflik ditakrifkan sebagai aktiviti yang tidak serasi. Lokman et al. (2008: ms. 115) 
pula menyifatkan konflik sebagai fenomena semulajadi yang dialami oleh setiap 
individu yang berinteraksi dengan individu lain. Pengurusan konflik yang membina 
dan kreatif adalah penting untuk mencapai matlamat pendidikan, pentadbiran dan 
organisasi sekolah (Shahmohammadi, 2014). Ramani dan Zhimin (2010) membuat 
kesimpulan bahawa pendekatan seorang pengurus atau pentadbir menguruskan suatu 
konflik amat penting dalam menyumbangkan kepada kecekapan sesebuah organisasi. 
Dalam hubugan ini, Lokman dan Anuar (2011: ms. 122) menyatakan bahawa sekolah 
menuntut orientasi kepimimpinan yang lebih realistik yang tidak hanya tertumpu 
kepada satu stail atau gaya kepimpinan sahaja. Justeru, gabungan pelbagai rangka atau 
strategi pengurusan sekolah amat perlu untuk menyelesaikan segala permasalahan 
konflik yang semakin kronik yang boleh mengancam pencapaian iklim sekolah 
kondusif. 
 
Hari ini, pengurusan dan pentadbiran di peringkat sekolah menengah semakin 
kompleks, sentiasa berhadapan dengan harapan yang semakin tinggi daripada pihak-
pihak yang berkepentingan dan berdepan dengan masalah pelbagai. Justeru, pihak 
pentadbiran sekolah mestilah memahami persekitaran dalaman organisasi mereka agar 
dapat diperbaiki jatidiri, matlamat dan kecekapan organisasi. Tahap konflik dan 
ketegangan yang tinggi antara staf pentadbiran di organisasi-organisasi sekolah boleh 
menyebabkan organisasi menjadi lumpuh. Walau bagaimanapun, kajian dalam bidang 
ini masih berkurangan lebih-lebih lagi di Indonesia. Kajian ini dirangka untuk 
mengkaji dengan lebih mendalam lagi tentang gaya dan strategi pengurusan konflik 
utama yang diamalkan oleh kebanyakan pentadbir, tahap iklim sekolah serta kesan 
gaya dan pendekatan strategi pengurusan konflik dikaitkan dengan pencapaian iklim 
sekolah menengah di Indonesia. 
 
Pada masa ini, perubahan yang semakin pesat dalam bidang sains dan 
teknologi, turut mengakibatkan organisasi sekolah di Indonesia adalah struktur 
semakin kompleks dan dinamik, rumit dan bertambah berat kerana menghadapi 
perlbagai masalah yang menampakkan cabaran yang hebat kepada pentadbir sekolah. 
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Salah satu daripadanya adalah konflik yang tidak dapat dielakkan malah ia merupakan 
‘daily menu’ dalam kalangan pentadbir sekolah (Darmaningtyas, 2008). Malah 
Mulyasa berhujah bahawa di Indonesia hari ini, hampir mustahil menemukan satu unit 
organisasi sekolah bebas dari sebarang konflik.  
 
Sifat konflik yang berlaku di sekolah-sekolah menengah di Indonesia adalah 
pelbagai aspek. Pelbagai konflik berlaku antara guru dan pelajar, antara guru dan 
antara guru-guru dan pentadbir. Kebanyakan masalah pentadbiran sekolah di 
Indonesia cenderung timbul daripada konflik asas antara keperluan dan motif 
pentadbir-guru dan pelajar, dan keperluan organisasi sekolah. Banyak pentadbir, guru 
dan pelajar terperangkap dalam konflik setiap hari seperti yang mereka lakukan tidak 
tahu bagaimana untuk menguruskan masa, sumber dan tingkah laku mengusik, iri hati, 
dan pencerobohan fizikal antara satu sama lain (Wahjoesumidjo, 2010). Ini kerana 
menurut Wahjoesumidjo (2010) pentadbir, guru sebagai individu sering 
memperibadikan peranan dan keperluan mereka dalam usaha untuk merealisasikannya 
sementara di sisi lain cuba membentuk dan menyesuaikannya ke dalam peranan yang 
ditetapkan untuk mencapai matlamat organisasi. Menurut Rivai dan Murni (2010), 
kesedaran serta kefahaman yang mendalam tentang tingkah laku konflik dalam 
kalangan pentadbir sekolah dan mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan amat 
perlu dalam usaha mengawal serta mengatasi masalah ini. 
 
Organisasi-organisasi sekolah di Indonesia, seperti mana-mana organisasi 
moden yang lain di peringkat global bukan tanpa ciri-ciri negatif yang tertakluk kepada 
insiden berulang konflik dan perbalahan mereka dari hari ke hari. Sejak kebelakangan, 
ini media massa sering membuat liputan tentang fenomena konflik pentabiran di 
sekolah. Baru-baru ini, peristiwa yang sangat mengerikan dilaporkan dalam Akhbar 
Harian Umum Sumatera di muka hadapan seorang "Pengetua Membacok Pengetua 
penolong" (Harian Umum Sumatera: 31 Oktober 2013). Insiden itu berlaku di halaman 
sekolah menengah, Bandar Pagaralam, sehingga membuat tangan kiri penolong 
pengetua mengalami luka robek akibat bacokan pengetua. Baru-baru ini, Akhbar 
harian Sindonews keluaran 4 Mac 2013 melaporkan di muka hadapan seorang guru di 
Daerah Gowa, Sulawesi Selatan-Indonesia terlibat pergaduhan dengan ibu bapa. 
Majalah TEMPO terbitan Selasa, 02 November 2010 selepas ini memberitakan 
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bahawa seorang pengetua menampar guru di Bandaraya Makasar Negeri Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Terhadap hakikat ini, sesetengah penulis tempatan di Indonesia 
menyatakan bahawa keselamatan di sekolah kini berada pada tahap yang 
membimbangkan.  
 
Mengikut Mulayasa (2012), keadaan seperti ini agak membimbangkan kerana 
sebagai pemimpin sesebuah organisasi, mereka seharusnya berada dalam keadaan 
mental dan fizikal yang sihat, mempunyai kematangan sosial iaitu matang dan stabil 
dari segi emosi serta mempunyai konsep kendiri yang boleh diteladani serta dapat 
membimbing diri sendiri dan stafnya ke arah mencapai matlamat organisasi. Kajian 
lalu oleh Syarifuddin (2007) menyarankan bahawa pengetua perlu pandai berinteraksi 
dengan kakitangan bagi mendapatkan kerjasama dan mewujudkan sikap 
tanggungjawab dan amanah kepada tugas masing-masing. Ini adalah kerana kaedah 
berkesan bagi mencapai matlamat bukan dengan cara menggunakan kuasa, tetapi 
memenuhi hasrat dan keperluan individu. Menurut Rivai dan Murni (2010), walau 
apapun jenis konflik yang berlaku, pasti meninggalkan kesan terhadap pencapaian 
iklim sekolah kondusif.  
 
Dalam kajian mereka, Dewanta dan Wibowo (2014) tentang "Penerapan 
Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Studi Kasus di Dua Sekolah" membuat 
kesimpulan bahawa konflik yang berlaku dalam kalangan pentadbir sekolah 
mempunyai kesan negatif kerana menghabiskan masa serta menghabiskan tenaga yang 
boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang konstruktif. Terhadap perspektif ini, 
Dewanta dan Wibowo (2014) mencadangkan bahawa kumpulan pengetua, penolong 
pengetua, dan guru yang dilantik sebagai pemimpin bilik darjah (wali kelas) diberi 
latihan dan pendedahan tentang bagaimana cara program pengurusan konflik boleh 
dilaksanakan dengan berkesan. Oleh itu, sebagai pentadbir sekolah perlu mempelajari 
bagaimana menguruskan konflik dan mengaplikasikan cara pengurusan konflik pada 
jalan yang cekap dan berkesan. 
 
Di Indonesia, organisasi sekolah tidak lagi dilihat sebagai wilayah tenang 
bebas daripada konflik yang wujud dalam semua peringkat organisasi sekolah. 
Perbezaan dalam matlamat atau pelan untuk peruntukan sumber, salah tafsir, tidak 
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konsisten peraturan-peraturan sekolah, perebutan kuasa dan percanggahan-
percanggahan peribadi adalah antara punca-punca berlakunya konflik di Negara 
Indonesia. Justeru, pemusatan kajian ini adalah ke atas gaya dan pendekatan strategi 
pengurusan konflik pentadbir terhadap pencapaian iklim sekolah menengah di Daerah 
Bone, Negeri Sulawesi Selatan-Indonesia. 
 
Di Daerah Bone, seperti di tempat lain di seluruh Indonesia, peranan pengetua 
semakin mencabar dan bertambah berat. Beban tugas pengetua kian rumit, kompleks 
dan mencabar. Arismunandar (2006) mendakwa bahawa menggerak dan membina 
pengurusan yang berkesan sekolah di daerah Bone, Indonesia amatlah sukar. Pelbagai 
cabaran dan masalah hampir setiap hari dan ada kalanya datang secara mendadak. 
Tuntutan tanggungjawab tugas pentadbir sekolah menjadi semakin berat di samping 
harapan masyarakat atas kejayaan sesebuah sekolah semakin meningkat 
(Arismunandar, 2006). Masyarakat meletakkan terlalu banyak permintaan yang tidak 
realistik dan "berkonflik" dengan pihak sekolah yang mungkin tidak sesuai dengan 
kehendak zaman (Bustamin, 2009).  
 
Akibatnya, pentadbir-pentadbir sekolah tersepit antara keperluan memenuhi 
tanggungjawab yang besar dengan kekurangan pengetahuan dalam bidang pengurusan 
masalah konflik yang diperlukan. Arismunandar (2006) menyatakan bahawa beban 
kerja pengetua menjadi tidak terurus dan hasilnya ramai di antara mereka, terutama di 
sekolah-sekolah menengah, kurang masa untuk dan memahami peranan kepimpinan 
dan pengurusan.  
 
Pada masa ini, dalam tempoh di mana perubahan pesat sedang berlaku, banyak 
yang diperlukan untuk memperkasa dan meningkatkan amalan pengurusan pengetua 
sekolah. Ini terutamanya bagi pentadbir-pentadbir sekolah menengah luar bandar di 
Daerah Bone, Indonesia (Bustamin, 2009). Isu yang kerap kita dengar dalam dunia 
pentadbiran di daerah Bone ialah terlalu banyak kerja, terlalu banyak masa digunakan 
untuk pejabat, mesyuarat, melayani kerenah pelajar, guru, pekerja, dan ibu bapa, 
mematuhi atur cara pada peringkat komuniti, zon, daerah, negeri, dan kebangsaan di 
luar sekolah dan sebagainya sehingga ada kalanya tugas yang dianggap 'teras' termasuk 
kepemimpinan pengajaran di dapati telah terpinggir. Kesibukan inilah yang menjadi 
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antara masalah besar yang dihadapi oleh pengetua atau guru besar sekolah (Bustamin, 
2009). 
 
Perubahan pesat dalam arus reformasi pendidikan yang melanda alam 
pendidikan di Indonesia pada ketika ini tentunya menjadi cabaran kepada pihak 
berkuasa pentadbir sekolah. Hal ini sudah tentunya memerlukan juga perubahan yang 
radikal dalam aspek pengurusan di sekolah khasnya dalam Daerah Bone Indonesia. 
Hakikat bahawa pentadbir khususnya pengetua, penolong pengetua, dan wali kelas 
bertanggungjawab untuk menentukan 'tone' sekolah, suasana persekitaran sekolah 
yang harmonis, tahap dan kualiti profesionalisme guru, semangat kekitaan, dan rasa 
tanggungjawab terhadap pencapaian iklim sekolah kondusif (Mulyasa, 2011). Untuk 
tujuan ini, menurut Mulyasa (2011), keperluan asas daripada golongan ini (pentadbir) 
akan tidak lari daripada menguasai kemahiran-kemahiran pengurusan, teknologi baru, 
perubahan sikap daripada yang negatif kepada yang positif dan penambahan ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan bidang pengkhususannya. Terlebih dahulu 
sebagai barisan pentadbir sekolah ini perlu meningkatkan 'kecekapan teknikal' dalam 
kalangan pengetua, penolong pengetua, dan wali kelas sebagai barisan paling hadapan 
yang terlibat dengan pengurusan masalah konflik sosial di sekolah. Menurut Mulyasa 
(2011) lagi, kemahiran-kemahiran ini boleh dipelajari dan dilatih. Justeru kajian 
semasa, dirangka untuk mencadangkan bagaimana menguruskan konflik dan 
mengaplikasikan gaya dan pendekatan strategi pengurusan konflik pada jalan yang 
cekap dan berkesan.  
 
Hujah utama dibangkitkan dalam kajian ini ialah "pengurusan konflik adalah 
kritikal dan asas kejayaan sekolah. Tanpa kecekapan dan keberkesanan bagi 
menangani kemelut dan konflik di sekolah, maka adalah sukar untuk mencapai tahap 
iklim sekolah yang kondusif".  
 
Daerah Metropolitan Bone merupakan metropolitan kedua terbesar di Negeri 
Sulawesi Selatan selepas metropolitan Makasar, Indonesia. Mempunyai kedudukan 
strategik dalam perdagangan barangan dan perkhidmatan di bahagian Timur 
Indonesia. Bagaimanapun, sekolah-sekolah menengah di daerah ini menghadapi 
pelbagai cabaran yang mendorong penyelidik untuk menjalankan kajian ini mengenai 
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cabaran kepada kepimpinan pengetua sekolah menengah, untuk memberikan 
penyelesaian yang berdaya maju bagi pengetua dengan masalah kepemimpinan di 
sekolah mereka. 
 
Masalah lain yang ketara dalam pengurusan organisasi pendidikan di Daerah 
Bone ini ialah konflik mewujudkan krisis dalam organisasi. Krisis dalam organisasi 
akan berlanjutan selagi ia tidak ditangani. Di Bone, seperti di tempat lain di seluruh 
Indonesia, organisasi diperingkat sekolah menengah juga telah tertakluk kepada 
insiden berulang konflik dan perbalahan mereka dari hari ke hari. Baru-baru ini, 
seorang penolong pengetua hal ehwal pelajar di Sekolah Menengah Vokasional 
Kebangsaan II daripada luar Bandar Raya Bone telah menumbuk pelajar hanya kerana 
ia membakar jagung semasa pelajaran, sehingga guru berkenaan berurusan dengan 
pihak polis kerajaan (Liputan6.com: Bone 05 Februari 2015). Surat khabar Sindonews 
keluaran 26 November 2013 melaporkan di muka hadapan seorang pengetua di sebuah 
Sekolah Menengah Kebangsaan 2 Bandar Raya Bone meninju pelajarnya sehingga 
dilarikan ke hospital.  
 
Mesej penting kedua-dua kes berkenaan adalah untuk menegaskan bahawa 
tahap tingkah laku dan gaya kepimpinan pengetua yang tidak mempunyai kematangan 
sosial dan ketidakstabilan emosi. Malahan tidak layak diteladani oleh anggota 
organisasi yang lain (Arismunandar, 2006). Menurut Arismunandar (2009), pengetua 
yang terlalu emosional didapati lebih mudah mengalami stres dan sukar diajak 
berunding. Tambahan pula, mereka lebih cenderung mengamalkan gaya kepimpinan 
autokratik. Menurut beliau lagi, manakala pengetua yang stabil emosinya lebih mudah 
diajak berunding dan cenderung mengamalkan gaya kepimpinan demokratik.  
 
Paparan isu di atas sering kali dijadikan isu yang hangat dan menjadi topik 
perbincangan oleh masyarakat di seluruh Indonesia secara amnya dan di seluruh Bone 
secara khususnya. Pelbagai masalah yang melibatkan etika perguruan sering 
dilaporkan dan melibatkan beberapa kes tingkah laku negatif yang melibatkan guru, 
wali kelas, penolong pengetua, pengetua seperti kes pergaduhan antara antara guru dan 
pelajar, antara guru dan antara guru-guru dan pentadbir. Kebanyakan pentadbir di 
daerah ini terperangkap dalam konflik setiap hari seperti yang mereka lakukan tidak 
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tahu bagaimana untuk menguruskan masa, sumber dan tingkah laku mengusik, iri hati, 
dan pencerobohan fizikal antara satu sama lain.  
 
Berdasarkan hakikat ini, maka penekanan beralih kepada menggesa pentadbir 
untuk mencari, mengenal pasti dan melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan 
dan kemahiran menyelesaikan ketegangan sosial tersebut bukan 
'menyembunyikannya' daripada pengetahuan umum (Darmaningtyas, 2008). 
Persoalannya, mengapakah pentadbir-pentadbir berkenaan bertindak sedemikian? 
adakah mungkin ketegangan sosial di sekolah disebabkan oleh kelemahan strategi 
pengetua mengurus dan mentadbir sekolah?. Banyak diskusi meja bulat perlu diadakan 
bagi memperhalusi pelbagai isu dan cabaran, dan menyusun langkah 
menyelesaikannya (Wahjoesumidjo, 2010). Menggerak dan membina pengurusan 
yang berkesan di sesebuah sekolah tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan 
pemikiran tradisional (Wahjoesumidjo, 2010).  
 
Mengapa ini penting? Ini adalah berdasarkan andaian bahawa, pendidikan 
boleh dianggap sebagai kunci yang membuka peluang pembangunan potensi peribadi 
dan kebangsaan dan semua hak dan kuasa lain di dunia. Peningkatan kesedaran tentang 
pentingnya pendidikan untuk pembangunan mampan di Indonesia amat penting. 
Pendidikan untuk pembangunan mampan di Indonesia dilihat sebagai proses 
pendidikan untuk mencapai pembangunan manusia mampan yang merangkumi 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, perlindungan alam sekitar, pembangunan 
saintifik dan peluang pekerjaan dengan cara yang saksama (Wahjoesumidjo, 2010).  
 
Dalam hubungan ini, Rivai dan Murni (2010) berpendapat bahawa pendidikan 
adalah cahaya, tanpa itu, dunia akan berada dalam kegelapan. Ini adalah asas untuk 
penemuan moden, saintifik dan teknologi, yang telah menjadikan pendidikan sebagai 
keutamaan semua negara di dunia. Walau bagaimanapun, untuk memikul 
tanggungjawab yang semakin mencabar ini para pendidik tidak dapat lari daripada 
konflik. Oleh itu, para pendidik sebagai nadi penggerak sistem pendidikan 
memerlukan pedoman yang jelas agar wawasan pendidikan tercapai selaras dengan 





Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pengetua sekolah menengah di 
daerah Bone, Indonesia?. Apakah penyelesaian yang mungkin untuk menghadapi 
cabaran kepimpinan di daerah Bone, Indonesia?. Masalah yang ketara ialah 
kebanyakan sekolah di negara ini lebih cenderung mengamalkan pandangan 
tradisional dalam melihat fungsi konflik. Malahan, pentadbir sekolah cuba sedaya 
upaya untuk menghindarkan konflik dan bukan mengurus konflik. Ini adalah kerana 
pentadbir sekolah terlalu akur kepada peraturan, polisi dan prosedur yang membawa 
kepada kerigidan pentadbiran.  
 
Masalah pengurusan konflik yang ketara di Daerah ini ialah kesukaran untuk 
mengubah budaya tingkahlaku ahli-ahli organisasi. Pentadbir sekolah dan guru di 
daerah ini berhadapan dengan pelbagai tekanan kerana bertanggungjawab kepada 
Pegawai Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, Jemaah Nazir Sekolah, 
Pejabat Pelajaran Daerah Bone dan masyarakat setempat. Selain daripada faktor 
peribadi, kebanyakan krisis yang berlaku di peringkat sekolah adalah disebabkan oleh 
konflik tugas iaitu konflik berasaskan peranan di kalangan pentadbir sekolah. Konflik 
berasaskan peranan telah mewujudkan masalah yang ketara di kalangan pentadbir 
sekolah. Salah satu daripadanya ialah bagaimana pentadbir sekolah menguruskan 
sesuatu konflik atau masalah berlaku dalam konteks organisasi sekolah ke arah 
pencapaian iklim sekolah kondusif. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka ia 
adalah munasabah untuk menganggap bahawa gaya dan strategi pengurusan konflik 
dalam kalangan pentadbir sekolah adalah salah satu aspek yang penting dalam 
menyelesaikan kebanyakan masalah dalam organisasi sekolah di dunia hari ini. 
Indonesia tidak terkecuali, khasnya di daerah Bone- Sulawesi Selatan. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah  
 
 
Sekolah tidak beroperasi dalam satu vacuum. Ia merupakan komposit 
perhubungan pengajaran dan pembelajaran dan interaksi daripada populasi sekolah 
terdiri daripada pentadbir, guru dan pelajar. Pelbagai konflik berlaku antara pengetua 
dan penolong pengetua, antara pengetua dan guru, dan antara guru-guru dan pentadbir. 
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Banyak pentadbir terperangkap dalam konflik dan tidak dapat dielakkan malah ia 
merupakan ‘daily menu’ di kalangan pentadbir sekolah. Imej sebuah sekolah 
dipengaruhi oleh bagaimana menguruskan konflik dan mengaplikasikan gaya 
pengurusan konflik diikuti pendekatan strategi pengurusan konflik pada jalan yang 
cekap dan berkesan ke arah pencapaian iklim sekolah kondusif. 
 
Di Indonesia, memandangkan beban tugas yang tidak mungkin dapat dipikul 
bersendirian oleh seorang pengetua, jawatan penolong pengetua dan wali kelas telah 
diwujudkan. Secara amnya, penolong pengetua dan wali kelas (guru kanan dilantik 
sebagai ketua bilik darjah tertentu) memainkan peranan penting sebagai pembantu 
pengetua. Mereka menjalankan tugas pengetua apabila pengetua tidak hadir di 
sekolah; mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua; bertanggungjawab 
kepada pengetua dalam hal-ehwal pentadbiran, dan keselamatan sekolah 
(Wahjoesumidjo, 2010). Ini selaras dengan sudut pandangan Mulyasa (2012) dan 
Usman (2010) yang berpendapat bahawa selain pengetua, penolong kanan, wali kelas 
juga merupakan pentadbir yang penting di dalam sesebuah organisasi sekolah. 
 
Perubahan yang pesat berlaku pada kadar yang luar biasa, banyak yang 
diperlukan untuk memperkasa dan meningkatkan amalan pengetua sekolah. Hari ini, 
pelbagai fenomena konflik di sekolah-sekolah telah mendapat perhatian daripada 
penyelidik pendidikan Indonesia seperti seperti Indrijati (2013), Nasih dan Kistyanto 
(2013), dan Safitri et al. (2013). Ini telah mendorong beberapa penyelidik Indonesia 
yang lain, antaranya Wartini (2015) dan Dewanta dan Wibowo (2014) untuk mengenal 
pasti perkara-perkara pengurusan konflik di sekolah. Banyak kajian telah disiasat 
tentang konflik dalam organisasi sekolah menengah di Indonesia. Bagaimanapun, 
jumlah yang sangat terhad telah dikhaskan kepada organisasi sekolah di Daerah Bone, 
Indonesia. 
 
Kajian ini mengkaji tingkah laku pentadbir sekolah dan mencadangkan 
falsafah umum pengurusan konflik berkenaan dengan pembangunan iklim sekolah 
menengah di Daerah Bone, Indonesia. Kawasan kajian amalan gaya dan pendekatan 
strategi pengurusan konflik dalam kalangan pentadbir dan kesannya terhadap iklim 
sekolah digunakan sebagai fokus utama kajian ini. Dengan adanya kajian ini, dapat 
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membantu untuk memberikan maklumat yang lebih saintifik tentang sejauh mana 
amalan gaya dan pendekatan strategi pengurusan konflik dalam kalangan pentadbir 
sekolah dikaitkan dengan pembangunan ekosistem iklim sekolah menengah di 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
Fokus utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti gaya dan pendekatan 
strategi pengurusan konflik utama pentadbir sekolah menengah di Daerah Bone Negeri 
Sulawesi Selatan, Indonesia berdasarkan model pengendalian konflik Thomas (1992, 
2008) dan Thomas et al (2008), iaitu gaya persaingan, gaya bekerjasama, gaya 
kompromi, gaya mengelak dan gaya akomodasi diikuti pendekatan strategi 
pengurusan konflik berdasarkan model Bolman dan Deal (2003, 2008) dan Lokman 
dan Anuar (2011) yang tergolong di dalamnya lima pendekatan strategi pengurusan 
konflik, iaitu pendekatan: hubungan, pujukan, sokongan, meleraikan, dan rundingan. 
Berikut pula, mengenal pasti tahap iklim sekolah berdasarkan enam konstruk 
pembentuk iklim sekolah iaitu hubungan interpersonal, pengajaran-pembelajaran, 
kepimpinan pengurusan, kemudahan fizikal, pencapaian akademik, dan keadaan 
disiplin (Anderson, 1982; Hoy et al., 1991;  Hoy dan Miskel, 2008; dan Cohen et al., 
2009). Penelitian yang terperinci turut diberikan terhadap sejauh mana Gaya dan 
Strategi pengurusan konflik dalam kalangan pentadbir terhadap pencapaian iklim 
sekolah.  
 
Kajian ini menetapkan bahawa, adalah lebih baik untuk mendedahkan dan 
menyelesaikan konflik sebelum ia merosakkan hubungan orang ramai atau sebelum 
merosot menjadi keganasan yang menjejaskan kestabilan institusi dan prestasi. Kajian 
ini merumuskan bahawa konflik sosial di institusi pendidikan menuntut kuasa moral 
dan integriti kepimpinan untuk menyelesaikannya. Jika tidak dapat diselesaikan, maka 
boleh mempunyai kesan yang menggugat kestabilan prestasi institusi dalam semua 
proses pembelajaran. Fokus kajian ini adalah untuk mewujudkan dan menganalisis 
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mekanisme penyelesaian konflik yang sedia ada di sekolah menengah awam mengikut 
daerah Bone, Indonesia. Secara khusus kajian ini ialah untuk: 
 
 
i. Mengenal pasti gaya pengurusan konflik utama yang diguna pakai pentadbir 
Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, Indonesia 
ii. Mengenal pasti strategi pengurusan konflik utama yang diguna pakai pentadbir 
Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, Indonesia 
iii. Mengenal pasti iklim sekolah menengah kebangsaan berdasarkan penilaian 
pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, Indonesia 
iv. Mengenal pasti sama ada terdapat pengaruh gaya pengurusan konflik pentadbir 
ke atas pencapaian iklim Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, 
Indonesia. 
v. Mengenal pasti sama ada terdapat pengaruh strategi pengurusan konflik 






1.5 Persoalan Kajian 
 
 




i. Apakah gaya pengurusan konflik utama yang diguna pakai oleh pentadbir 
Sekolah Menengah Atas Kebangsaan di Indonesia? 
ii. Apakah strategi pengurusan konflik utama yang diguna pakai pentadbir 
Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, Indonesia? 
iii. Apakah iklim sekolah menengah kebangsaan berdasarkan penilaian pentadbir 
Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, Indonesia? 
iv. Sejauhmana terdapat pengaruh gaya pengurusan konflik pentadbir ke atas 
pencapaian iklim Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, Indonesia? 
v. Sejauhmana terdapat pengaruh strategi pengurusan konflik pentadbir ke atas 
pencapaian iklim Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Bone, Indonesia? 
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1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
H01  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan gaya pengurusan konflik pentadbir ke 
atas pencapaian iklim sekolah menengah 
H02  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan strategi pengurusan konflik pentadbir 





1.7 Rasional Kajian 
 
 
 Iklim merupakan satu konsep yang digunakan untuk menerangkan kualiti 
kehidupan organisasi. Iklim sekolah adalah satu set ciri-ciri dalaman yang 
membezakan antara sesebuah sekolah dengan sekolah yang lain (Hoy dan Miskel, 
2008). Rasionalnya, tanpa iklim untuk mewujudkan situasi yang harmonis untuk 
sekolah berfungsi dengan berkesan, maka adalah sukar untuk mencapai tahap 
pencapaian akademik yang tinggi.  
 
 Dengan mengambil kira bahawa konflik di sekolah telah terbukti mengganggu 
dalam iklim persekitaran kerja dan dalam konteks sekolah menengah kebangsaan di 
Indonesia, isu-isu konflik boleh dikaitkan dengan kegagalan pihak pentadbir dalam 
memainkan amalan gaya dan pendekatan ketika berdepan dengan situasi konflik 
(Syarifuddin, 2007), maka rasionalnya, sebagai pentadbir yang bijak, harus sentiasa 
peka kepada keperluan menyelesai konflik di sekolah (Wajosumijo, 2010). Mereka 
seharusnya mengenal pasti kaedah yang berkesan untuk digunakan untuk menangani 
situasi konflik tersebut (Wajosumijo, 2010). Perkara ini amat penting untuk 
pencapaian iklim sekolah berasa selesa, tenteram, mesra, dan proses pembelajaran 
yang lancar sebagai keutamaan, sebaris dengan perkara-perkara lain yang penting 
untuk masa depan pendikikan di negara ini (Wajosumijo, 2010).      
 
Sesungguhnya, fenomena konflik adalah tauliah alam semula jadi menyertai 
manusia dari dari masa ke semasa (Robbins dan Judge, 2013; Blankson, 2011), tidak 
dapat dielakkan dalam hubungan manusia dan dalam mana-mana organisasi yang 
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dinamik dan berubah-ubah (Vokic dan Sontor, 2010; DeDreu dan Gelfand, 2008; 
Lokman et al., 2008; Balay, 2006; Kunaviktikul et al., 2000; Rahim, 2001; Newhouse 
dan Neely, 1993), tiada sesiapa boleh lari daripada berhadapan dengan konflik (Balay, 
2006, Longaretti dan Wilson., 2006), konflik boleh berlaku di mana sahaja dan di 
mana-mana organisasi, lebih-lebih lagi sekolah sebagai sebuah institusi yang 
berperanan mengurus manusia dan sering mengalami perubahan, institusi pendidikan 
tidak boleh lari daripada fenomena kewujudan konflik (Bagshaw et al., 2007; Balay, 
2006, Longaretti dan Wilson, 2006), dan implikasinya pentadbir sekolah khususnya 
pengetua, sering menghabiskan masa yang berharga cuba untuk menyelesaikan 
masalah yang timbul akibat daripada konflik atau percanggahan pendapat dalam 
kalangan komuniti sekolah (Greenfield, 1995; Henkin et al., 2000; Somech, 2008). 
 
Rasionalnya, konflik di sekolah akan mengurangkan masa yang ada untuk 
perancangan pembinaan dan menggalakkan inisiatif dan penyelesaian kreatif (Saiti, 
2015). Konflik, "jika tidak diuruskan dengan bijak akan menjadi ‘barah’ dan 
memecah-belahkan guru kepada situasi berpuak-puak (Lokman et al., 2009: ms. 84). 
Konflik memang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Konflik boleh 
berlaku tanpa mengira masa dan tempat. Konflik yang berlaku dalam organisasi akan 
membawa kesan konstruktif (Bolman dan Deal, 2008; Fisher, 2000) atau distruktif 
kepada pencapaian sesebuah organisasi (Longaretti dan Wilson, 2006; Balay, 2006). 
Walau bagaimanapun, konflik dapat meningkatkan pencapaian organisasi jikalau 
diurus dengan baik (Gaffar, 2013; Vey, 2004). Bagaimanapun, Schweiger et al. (1986) 
mengakui bahawa fenomena konflik, "....di satu pihak, konflik boleh meningkatkan 
kualiti keputusan; tetapi di pihak yang lain, ia boleh melemahkan keupayaan kumpulan 
untuk bekerja bersama-sama pada masa akan datang" (ms. 67). Ini bermakna, 
walaupun konflik boleh memberi kesan konstruktif atau destruktif, ia perlu dianalisis 
dan diurus dengan berhati-hati. Rasionalnya, jika konflik tidak akan hilang, soalan itu 
menjadi bagaimana untuk membuat yang terbaik daripadanya.  
 
Konflik mempunyai faedah serta kos: sebuah organisasi yang harmoni tenang 
dengan baik boleh menjadi organisasi bersikap tidak peduli, tidak kreatif, tidak 
fleksibel dan responsif" (Bolman dan Deal, 2003: ms.198). Justeru, pengurusan 
konflik adalah kritikal dan asas kejayaan sekolah. Tanpa kecekapan dan keberkesanan 
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bagi menangani kemelut dan konflik di sekolah, maka adalah sukar untuk mencapai 





1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Walaupun fakta bahawa terdapat banyak kertas penyelidikan mengenai kajian 
ke atas gaya pengurusan konflik, strategi pengurusan konflik dalam kalangan 
pentadbir sekolah, namun hanya jumlah yang terhad penyelidikan telah dijalankan 
dalam konteks "konflik dikalangan pentadbir sekolah dikaitkan dengan pencapaian 
iklim sekolah kondusif" di seluruh dunia, lebih-lebih lagi di Daerah Bone, Indonesia.  
 
Terhadap kahikat di atas, maka kajian semasa menjadi sangat relevan dan 
berguna bagi menyumbang kepada badan pengetahuan ilmiah dengan menyediakan 
penemuan baru yang secara khusus menghubungkan "amalan gaya pengurusan konflik 
dan pendekatan strategi pengurusan konflik pentadbir sekolah dikaitkan dengan 
pembangunan ekosistem iklim sekolah.  
 
Secara amnya, kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang dapat 
dijadikan panduan oleh pengetua sekolah dalam usaha menjana komitmen guru di 
sekolah. Dapatan kajian kelak diharap mampu memberi celik akal dan pemahaman 
berkaitan amalan tentang kaedah manakah yang berkesan digunakan untuk menangani 
situasi konflik yang berlaku.  
 
Kajian ini juga secara amnya diharap dapat membantu pengetua menilai 
semula kekuatan dan kelemahan setiap gaya dan pendekatan strategi pengurusan 
konflik melalui penemuan empirikal dan kajian yang terperinci. Natijahnya, pihak 
berkuasa pentadbir sekolah akan memperolehi khazanah ilmu dan panduan 
terutamanya ketika mereka mengaplikasikan cara pengurusan konflik yang lebih 





 Kajian ini juga dijangka berupaya memberi idea dan input bukan sahaja kepada 
pentadbir sekolah malah kepada semua pihak sama ada peringkat sekolah, jabatan 
pendidikan daerah, negeri mahupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia dalam usaha melatih, memilih serta menilai keberkesanan program latihan 
pentadbir sekolah (pengetua, penolong pengetua, dan wali kelas). Maklumat yang 
diperolehi daripada kajian ini juga dapat digunakan sebagai garis panduan kepada 
pembinaan amalan gaya dan pendekatan strategi pengurusan konflik berasaskan 
konteks dan budaya Indonesia. 
 
 Kajian ini adalah penting untuk memberi kesedaran kepada pentadbir tentang 
perlunya kepekaan terhadap pengurusan konflik yang efektif bagi mendorong kepada 
penambahbaikan hubungan antara pentadbir sekolah dengan guru-guru yang lebih 
harmoni. Kajian ini juga penting kerana melibatkan konsep dan paradigma gaya 
tingkah laku dan pendekatan strategi untuk mengenal pasti amalan pengurusan konflik 
yang cekap dan berkesan.  
 
 Kajian ini amat penting untuk memberi sumbangan saintifik tentang amalan 
pengurusan konflik sesuai budaya Indonesia untuk membantu pentadbir sekolah 
menangani konflik secara konstruktif ke arah pembangunan ekosistem pendidikan 
pendidikan di Indonesia daripada aspek pembangunan iklim sekoah kondusif 
(Kemendikbud, 2015: ms. 33).  
 
 Penemuan kajian ini akan menjadi garis panduan kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Negeri, dan Daerah untuk membangunkan 
program-program atau kursus yang sesuai kepada pentadbir khususnya kumpulan 
pengetua, penolong pengetua dan para wali kelas (guru kanan) berhubung dengan 
amalan pengurusan konflik ke arah membina suasana keselesaan sekolah di Indonesia, 
khasnya di Daerah Bone, Negeri Sulawesi Selatan. Secara khasnya, kajian ini juga 






i.  Menyediakan data-data dan maklumat-maklumat asas mengenai tahap amalan 
gaya dan strategi  pengurusan koflik dan pengaruhnya ke atas pencapaian iklim 
sekolah kepada (1) Sekolah Menengah Kebangsaan yang dikaji, (2) Pejabat 
Pelajaran Daerah Bone, Jabatan Pelajaran Negeri Sulawesi Selatan, dan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 
ii.  Memberi panduan bagi mengenalpasti kekuatan amalan gaya dan pendekatan 
strategi pengurusan konflik yang menyumbang ke arah peningkatan iklim 
sekolah di kalangan guru-guru di sekolah menengah kebangsaan yang dikaji. 
iii.  Memberikan gambaran mengenai tahap amalan gaya pengurusan konflik, 
pendekatan strategi pengurusan konflik dalam kalangan pentadbir, adalah 
merupakan di antara faktor-faktor utama ke arah pembangunan iklim sekolah 
kondusif bagi sesebuah organisasi pendidikan. 
iv.  Hasil kajian boleh dijadikan panduan am oleh organisasi pendidikan yang lain 
khususnya di kalangan sekolah-sekolah menengah swasta, sekolah menengah 
vokasional dan sekolah menengah agama yang lainya belajar bagaimana 
menguruskan konflik dan mengaplikasikan cara pengurusan konflik pada jalan 
yang cekap dan berkesan. 
v.  Memberikan pengetahuan dan maklumat yang sangat berguna kepada ahli-ahli 
organisasi berkenaan dengan amalan pengendalian konflik bagi memastikan 
persekitaran iklim sekolah dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan 
pembelajaran yang lancar di organisasi tersebut. 
vi.  Menilai kekurangan dan kelemahan serta keperluan-keperluan diri individu, 
kumpulan dan organisasi secara keseluruhannya untuk tindakan pembetulan 





1.9 Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
 Berdasarkan latar belakang masalah kajian ini, telah ditatapkan dua pemboleh 
ubah bebas iatu: (i) pemboleh ubah gaya pengurusan konflik, (ii) pendekatan strategi 
pengurusan konflik dan (iii) pemboleh ubah iklim sekolah (pemboleh ubah bersandar). 
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Bahagian seterusnya menjelaskan secara ringkas asas teoritikal dan kerangka 





1.9.1 Kerangka Teoritikal Kajian 
 
 
Pada bahagian ini menjelaskan asas teoritikal pembinaan ketiga-tiga pemboleh 
ubah sama ada tingkah laku gaya pengendalian konflik, pendekatan strategi konflik 





1.9.1.1 Asas Teoritikal Pembinaan Gaya Pengurusan Konflik 
 
 
Dalam kajian ini, gaya pengurusan konflik dibina merujuk kepada teori dua 
dimensi model pengendalian konflik yang menjelaskan gaya pengurusan konflik yang 
ada dalam cabang dimensi orthogonal iaitu gaya asertif dan kooperatif. Asertif 
mewakili ‘keinginan untuk memuaskan kehendak sendiri' dan kooperatif mewakili 
‘keinginan untuk memuaskan kehendak pihak yang satu lagi’ Kedua-dua dimensi asas 
tingkah laku menentukan lima cara lain untuk bertindak balas kepada situasi konflik 
sama ada mereka menggunakan gaya: persaingan, bekerjasama, kompromi, mengelak 
dan akomodasi (Thomas, 1992, 2008; Thomas et al., 2008). 
 
Gaya persaingan adalah tegas dan tidak bekerjasama. Gaya persaingan 
bermaksud satu pihak mencapai matlamatnya dengan menafikan hak orang lain 
(Thomas et al., 2008). Terdapat beberapa kajian yang menekankan kepentingan 
penggunaan gaya menguasai untuk mengurus situasi konflik yang tertentu (Tetting, 
2010; Wariso, 2013; Calabrese, 2003). Manakala, gaya bekerjasama adalah tegas dan 
bekerjasama. Gaya bekerjasama merujuk kepada kedua-dua pihak mencari dengan 
aktifnya penyelesaian yang boleh memenuhi semua kehendak masing-masing. Tiada 
pihak yang rugi atau perlu mengetepikan sebarang hak untuk memuaskan keinginan 
pihak yang lain (Thomas et al., 2008). Terdapat juga beberapa kajian yang 
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menekankan kepentingan penggunaan gaya bekerjasama untuk berurusan dengan 
situasi konflik yang tertentu antaranya Dehdashti dan Mehralizadeh (2014), Boucher 
(2013), Hans dan Bariki (2012), dan Vestal (2011). 
 
Seterusnya, gaya kompromi merujuk kedua-dua pihak ingin melepaskan 
sesuatu untuk mendapat sebahagian daripada matlamat. Semua pihak  mencari jalan 
tengah bagi menyelesaikan konflik yang wujud. Kompromi adalah sebahagiannya 
tegas dan sebahagiannya bekerjasama (Thomas et al., 2008). Terdapat juga beberapa 
dapatan kajian menunjukkan kecenderungan penggunaan gaya kompromi untuk 
mengurus situasi konflik yang tertentu (antaranya: Monn, 2012; Mohd Fitri, 2010; 
Mahon, 2009; Jun-Liu et al., 2009). Manakala, gaya mengelak adalah tidak tegas dan 
tidak bekerjasama. Gaya mengelak bermaksud satu pihak menggunakan tingkah laku 
bukan-asertif dan pasif serta mengundurkan diri daripada konflik. Mana-mana pihak 
pun tidak dapat mencapai matlamat. Sesetengah bukti penyelidikan juga menunjukkan 
kepentingan penggunaan gaya mengelak untuk mengurus situasi konflik yang tertentu 
(Msila, 2012; Khanaki dan Hassanzadeh, 2010; Balay, 2006).   
 
Akhir sekali, gaya akomodasi adalah tidak tegas dan bekerjasama. Gaya 
akomodasi adalah bermaksud salah pihak mengetepikan hak dan matlamat demi 
memuaskan kehendak pihak lain. Terdapat beberapa kajian yang menekankan 
kepentingan penggunaan gaya akomodasi untuk mengurus situasi konflik yang 
tertentu (Adomi dan Anie, 2006; Nor Rashidah Ahmad, 2003). 
 
Senario di atas menunjukkan bahawa lima model pengendalian konflik 
Thomas (1992; 2008) telah diguna pakai meluas pengkaji-pengkaji dalam peringkat 
dunia antarabangsa yang menyokong kesahihan kriteria yang terdapat pada alat 
tersebut. Berdasarkan ini, lima model gaya pengurusan konflik oleh Thomas (1992: 
2008) dan Thomas et al. (2008) menjadi asas teoritikal bagi pengukuran pemboleh 
ubah gaya pengurusan konflik sepanjang menjalankan kajian ini. Perbincangan 
tentang teori gaya pengurusan konflik seperti penerangan meluas pada bab 2 kajian 
ini. Seterusnya, Thomas (1992) merumuskan taksonomi dua dimensi model 
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1.9.1.2 Asas Teoritikal Pembinaan Pendekatan Strategi Pengurusan Konflik 
 
 
Dalam kajian ini, teori pendekatan strategi pengurusan konflik merujuk kepada 
strategi kepimpinan politik (the political frame) seperti dicadangkan oleh Bolman dan 
Deal (2003: 2008) yang memberi fokus, bukan atas penyelesaian konflik, tetapi pada 
strategi atau taktik. Teori ini menggambarkan bahawa, konflik tidak semestinya 
masalah atau tanda bahawa sesuatu yang tidak kena. Jika konflik tidak akan hilang, 
soalan itu menjadi bagaimana untuk membuat yang terbaik daripadanya. Konflik 
mempunyai faedah serta kos: sebuah organisasi yang harmonis tenang dengan baik 
boleh menjadi organisasi bersikap tidak peduli, tidak kreatif,  tidak fleksibel dan tidak 
responsif (Bolman dan Deal, 2003: ms.181-200; Bolman dan Deal, 2008: ms. 194-
195).  Rangka kerja teori strategi kepimpinan politik bekerja berdasarkan andaian yang 
kukuh: Pertama, organisasi adalah pakatan (coalitions) daripada pelbagai individu dan 
kumpulan berkepentingan. Kedua, ahli gabungan mempunyai perbezaan kekal dalam 
nilai, kepercayaan, maklumat, minat dan persepsi daripada realiti. Ketiga, keputusan 
yang paling penting melibatkan peruntukan yang sumber terhad "siapa dapat apa" 
(who gets what). Keempat, sumber yang terhad dan perbezaan kekal membuat konflik 
berpusat kepada kedinamikan organisasi dan menggariskan kuasa sebagai aset yang 
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paling penting. Kelima, matlamat dan  iltizam (decisions) muncul daripada tawar-
menawar, perundingan, dan perebutan untuk kedudukan di kalangan pihak-pihak 
berkepentingan yang bersaing (Bolman dan Deal, 2008: ms. 194-195). 
 
Berdasarkan teori strategi kepimpinan politik, terdapat tujuh model tingkah 
laku pendekatan pengurusan konflik, iaitu: bijak mengurus, cekap berunding, bijak 
memujuk, memperoleh sokongan, menggunakan kuasa, bina pakatan, dan penyatuan 
serta membina hubungan baik dengan individu berpengaruh (Bolman dan Deal, 2003: 
Ms. 181-200; Bolman dan Deal, 2008: Ms. 191- 229).  
 
Klasifikasi tujuh pendekatan tingkahlaku oleh Bolman dan Deal (2003: 2008) 
telah ditafsir semula melalui kajian mendalam oleh Lokman et al. (2009). Keputusan 
ujian analisis faktor pengesahan atau Confirmatory Factor Analysis (CFA) melalui 
teknik pembentukan model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling 
(SEM) merumuskan strategi kepemimpinan politik diasaskan oleh dua dimensi utama, 
iaitu dimensi berkuasa berperanan sebagai pemboleh ubah pendam atau latent yang 
diukur melalui empat konstruk yang lain, iaitu sokongan luaran (.71), menggerakkan 
guru dan sumber (.72), sokongan dalaman (.74) dan perunding yang mahir (.84). 
Manakala, dimensi cekap pula meliputi empat konstruk, iaitu meleraikan konflik (.75), 
mengatasi konflik (.641), menduga konflik (.72) dan pandai memujuk (.79).  
 
Seterusnya, Lokman et al.  (2009: ms. 81) dirumuskan bahawa konstruk 
kepemimpinan politik yang dikaji mempunyai ketekalan dalaman yang baik dan sesuai 
untuk digunakan. Lokman et al.  (2009) seterusnya menunjukkan bahawa nilai pekali 
regresi piawai yang tinggi, iaitu nilai β= 0.641 hingga 0.842. Ini bermakna bahawa 
konstruk dalam kepemimpinan politik yang dikaji mempunyai ketekalan dalaman 
yang baik dan sesuai untuk digunakan. Kemudian, kedua-dua dimensi kuasa dan 
dimensi cekap telah dihalusi semula oleh Lokman dan Anuar (2011) menunjukkan 
gabungan dua dimensi berkuasa dan dimensi cekap yang mewujudkan lima model 
tingkah laku pendekatan pengurusan konflik iaitu pendekatan strategi: hubungan, 





















Rajah 2.1 menunjukkan model rangka kepimpinan politik Bolman dan Deal 
yang diubahsuai daripada Lokman dan Anuar (2011) yang menawarkan lima 
pendekatan pengurusan konflik yang rasional sama ada membina satu perhubungan 
yang baik, bijak memujuk, memperoleh sokongan, bijak bertindak sebagai orang 
tengah 'meleraikan' pihak-pihak berkonflik, dan menggalakkan budaya rundingan. 
 
Pendekatan strategi 'hubungan' merujuk sebagai kaedah, cara, langkah-
langkah atau rancangan yang teratur dengan memperhingkan pelbagai sebab dan 
akibat bagi mencapai matlamat atau kejayaan membina hubungan yang harmonis 
(Kwok-Leung et al., 2011). Seterusnya, pendekatan strategi 'pujukan'. bermakna 
menggunakan kata-kata yang sangat menarik untuk memikat hati. Memakai kata-kata 
manis (rasional) dengan tujuan hendak mengajak untuk mencari penyelesaian masalah 
memuaskan hati pihak-pihak yang terlibat konflik (Cialdini, 2009; Tjosvold dan Sun, 
2001). Manakala, pendekatan strategi 'sokongan' difahami sebagai taktik sokongan 
moral, sokongan yang tidak berupa bantuan kebendaan tetapi yang mengukuhkan 
semangat, (menolong, membantu) penyelesaian masalah konflik yang munasabah. 
Dalam perspektif pentadbiran sekolah, strategi 'sokongan' bermakna pihak berkuasa 
pentadbir sekolah tidak segan-segan menghukum orang-orang yang menjadi 
penyokong penderhaka (pembangkang) (Lokman et al., 2012b; Eliot et al., 2010; 
Yagil, 2006). Sementara itu, pendekatan strategi 'meleraikan' merujuk sebagai taktik 
bertindak menjadi 'orang tengah' untuk menceraikan, memisahkan pihak-pihak yang 
Rajah 1.2: Model Rangka Kepimpinan Politik oleh Bolman dan Deal (diubahsuai oleh 
Lokman dan Anuar, 2011: Ms. 83)  
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terlibat pertelingkahan, persengkataan dan mencari jalan untuk mengelakkan 
perselisihan akan datang (Goltsman et al., 2009; Carnevale  dan Pruitt, 1992). Akhir 
sekali, pendekatan strategi 'rundingan' ditakrifkan sebagai taktik pembicaraan, 
permesyuaratan atau perbincangan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah 
pertelingkahan, persengkataan bagi mencari perdamaian dengan menggunakaan meja 
bulat sebagai menunjukkan bahawa pihak-pihak yang terlibat masalah mempunyai 
taraf yang sama (Pruitt,1991; Yeri-Cho et al., 2011). 
 
Teori ini dipilih pengkaji berdasarkan alasan yang kukuh. Pertama, pendekatan 
strategi rangka politik Bolman dan Deal (2003: 2008) ini juga telah diguna pakai 
meluas pengkaji-pengkaji dalam peringkat dunia antarabangsa. Kedua berdasarkan 
sebilangan kajian sebelum ini yang menyokong kesahihan dan kebolehpercayaan yang 
terdapat pada alat tersebut (Antaranya: Lokman et al., 2012; Lokman dan Anuar, 2011; 
Roddy, 2010; Sandfort, 2009; Brosky, 2009; Pierce, 2009; Lokman et al., 2009; Hsiu-
Yu, 2007; Cartwright, 2006).  
 
Perbincangan seterusnya adalah bertumpu kepada asas teoritikal iklim sekolah 
merujuk daripada hujah-hujah yang dibangunkan, antaranya, oleh Anderson (1982), 






1.9.1.3 Asas Teoritikal Iklim Sekolah 
 
 
Iklim sekolah telah dikaji dengan pelbagai pembolehubah, metodologi, teori 
dan model, mengakibatkan  tidak mudah ditakrifkan dalam badan penyelidikan. 
Anderson (1982: ms. 368) berpendapat bahawa perdebatan mengenai iklim sekolah 
terikat kepada perbezaan di kalangan penyelidik dalam asas teori, pembolehubah, 
pengukuran, dan kesahihan data subjektif dan kualitatif (berdasarkan peserta atau 
persepsi pemerhati). Dalam perspektif berkaitan, Anderson (1982: ms. 388) 
menetapkan empat konstruk pembentuk iklim sekolah; (i) ekologi, (ii) persekitaran, 
(iii) sistem sosial, and (iv) budaya.  
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Dimensi ekologi dikaitkan dengan ciri-ciri bangunan dan saiz pelajar. Ciri-ciri 
bangunan, saiz sekolah, persekitaran (persekitaran sosial seseorang), ciri-ciri guru 
(persepsi), semangat guru, ciri-ciri fizikal pelajar, dan semangat pelajar. Manakala, 
sistem sosial berkenaan atau melibatkan hal ehwal awam pentadbiran organisasi, 
program pengajaran, keupayaan kumpulan,hubungan yang bertimbang rasa dan seia 
sekata, betul-betul serasi daripada pentadbir-guru, guru merupakan bahagian dari 
proses membuat keputusan, komunikasi bersopan santun, hubungan guru-pelajar, 
penglibatan pelajar dalam proses membuat keputusan, mengenal pasti dan 
menggunakan masa yang baik atau peluang untuk penyertaan pelajar, hubungan guru-
guru, hubungan sekolah-masyarakat, membuat sesuatu aturan atau sistem sebagai 
penglibatan dalam pengajaran. Akhir sekali, dimensi budaya dikaitkan dengan 
keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dalam 
melaksanakan sesuatu, komitmen daripada guru, norma rakan sebaya, penekanan 
bekerjasama, jangkaan, penekanan ke atas pencapaian akademik, ganjaran dan pujian, 
ketekalan, permuafakatan, dan matlamat yang jelas (Anderson, 1982: ms. 388- 404). 
 
Dalam perspektif berkaitan, Hoy et al. (1991), Hoy dan Miskel (2008) telah 
menyediakan kajian yang baik kerja-kerja daripada pengukuran iklim sekolah ini. 
Kategori keadaan sesuai untuk mengkategorikan kajian iklim sekolah menengah dan 
tingkah laku dalam kalangan pentadbir. Lima dimensi iklim ialah: (i) tingkah laku 
pengetua "menyokong"  terhadap kedua-dua keperluan sosial dan pencapaian 
matlamat organisasi. Pentadbir membantu, benar-benar prihatin dengan orang di 
bawah jagaannya, dan cuba untuk memberi motivasi kepada mereka dengan 
menggunakan kritikan yang membina dan dengan menetapkan contoh melalui kerja 
keras. (ii) dimensi tingkah laku "arahan" dikaitkan dengan kawalan ketat dan bersifat 
menguasai dengan tegas. Pentadbir mengekalkan pemantauan rapi dan berterusan 
daripada semua guru dan aktiviti sekolah turun ke butiran yang paling kecil. (iii) 
tingkah laku guru yang terlibat mencerminkan suasana sekolah di mana komuniti 
sekolah berbangga dengan sekolah mereka, seronok bekerja dengan satu sama lain, 
adalah menyokong rakan-rakan mereka, dan guru yang komited kepada kejayaan 
pelajar mereka. (iv) tingkah laku guru yang kecewa menggambarkan fakulti yang 
terasa dirinya dibebani dengan tugas-tugas rutin, kertas kerja pentadbiran, dan tugasan 
berlebihan yang tidak berkaitan dengan pengajaran, dan (v) dimensi tingkah laku 
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keintiman yang mencerminkan rangkaian yang kuat dan bersepadu dalam hubungan 
sosial dalam kalangan ahli organisasi (Hoy et al., 1991: ms. 44-45; Hoy dan Miskel, 
2008: ms.197-205). Secara konseptual, teori ini mengandaikan metafora kesihatan 
dalam mengenal pasti dan mendefinisikan iklim sekolah yang positif. Mereka 
didukung idea bahawa sekolah-sekolah yang mempunyai iklim sekolah yang sihat 
adalah sekolah-sekolah yang lebih baik. Hubungan adalah lebih terbuka, guru lebih 
produktif, pentadbir lebih reflektif, dan pelajar mencapai pada tahap yang lebih tinggi 
(Hoy dan Miskel, 2008). 
 
Dalam satu kajian bagi mengenal pasti hubungan antara sekolah-iklim dan 
bukti penyelidikan yang berkaitan di satu pihak, dan dasar pendidikan serta amalan 
penambahbaikan pendidikan guru dan sekolah di pihak yang lain, Cohen et al. (2009) 
meringkaskan empat dimensi pembentuk iklim sekolah; (i) keselamatan, (ii) 
pengajaran dan pembelajaran, (iii) hubungan, (iv) struktur persekitaran. Dimensi 
keselamatan dikaitkan dengan: Pertama, aspek fizikal (misalnya, pelan krisis; 
peraturan disampaikan dengan jelas; tindak balas yang jelas dan konsisten terhadap 
pelanggaran; orang di sekolah berasa selamat dari segi fizikal; sikap mengenai 
keganasan). Kedua, emosi sosial (misalnya, sikap tentang perbezaan individu; pelajar 
dan sikap orang dewasa dan tanggapan terhadap buli; penyelesaian konflik di sekolah; 
kepercayaan dalam peraturan sekolah). Manakala, dimensi pengajaran dan 
pembelajaran menggambarkan: Pertama, kualiti pengajaran (misalnya, jangkaan yang 
tinggi untuk pencapaian pelajar; semua gaya pembelajaran dihormati; bantuan yang 
disediakan apabila diperlukan; pembelajaran dikaitkan dengan "kehidupan sebenar"; 
bahan menarik; penggunaan pujian dan ganjaran; peluang untuk penyertaan; kaedah 
mengajar yang berbeza; kepimpinan pengajaran; kreativiti dihargai). Kedua, 
pembelajaran sosial, emosi dan etika (contohnya, sosial-emosi dan pembelajaran 
akademik bernilai/ diajar; pelbagai "kecerdasan" dihargai; sambungan merentasi 
disiplin). Ketiga, Pembangunan profesional (misalnya, piawaian dan langkah-langkah 
digunakan untuk menyokong pembelajaran dan penambahbaikan berterusan; 
pembangunan profesional adalah sistematik dan berterusan; membuat keputusan 
berdasarkan data yang dikaitkan dengan pembelajaran; sistem sekolah dihormati; guru 
merasa bahawa ini relevan dan berguna). Keempat, kepimpinan (visi yang jelas dan 
secara jelas dikomunikasikan; akses dan sokongan pentadbiran; pemimpin sekolah 
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menghormati orang di sekolah). Seterusnya, dimensi perhubungan menggambarkan 
situasi: Pertama, menghormati kepelbagaian (hubungan dewasa-dewasa yang positif 
antara/ di antara guru, pentadbir, dan kakitangan; hubungan orang dewasa-pelajar yang 
positif; hubungan pelajar-pelajar yang positif; berkongsi membuat keputusan; peluang 
perancangan akademik yang sama; kepelbagaian dihargai; penyertaan pelajar dalam 
pembelajaran dan disiplin; norma rakan sebaya yang dikaitkan dengan pembelajaran, 
pembelajaran koperatif, pencegahan konflik keganasan; dapat untuk mengatakan 
"tidak"). Kedua, komuniti sekolah dan kerjasama (semangat kebersamaan dan 
komunikasi berterusan; penglibatan komuniti-sekolah; penyertaan ibu bapa dalam 
membuat keputusan sekolah; norma ibu bapa-guru dikongsi bersama dengan 
pembelajaran dan tingkah laku; program bantuan keluarga pelajar). Ketiga, semangat 
dan "keterhubungan" (pelajar terlibat pelajar; kakitangan bersemangat tentang kerja 
mereka; pelajar disambungkan kepada satu atau lebih orang dewasa; 
pelajar/kakitangan berasa selesa, tenteram mengenai sekolah dan komuniti sekolah). 
Akhir sekali, dimensi struktur persekitaran (kebersihan; ruang yang mencukupi dan 
bahan; saiz sekolah dan menjemput kualiti estetik; kurikulum dan aktiviti ko-
kurikulum (Cohen et al., 2009: ms. 184). 
 
Berdasarkan di atas, dalam konteks kajian ini telah dirumuskan enam elemen 
pembentuk iklim sekolah sama ada aspek hubungan interpersonal; pengajaran-
pembelajaran; kepimpinan pengurusan; kemudahan fizikal; pencapaian akademik, dan 
keadaan disiplin sekolah adalah digunakan untuk membangunkan tipologi iklim 
sekolah setelah mengambil kira pandangan Anderson (1982), Hoy, Tarter, dan 
Kottkamp (1991), Hoy dan Miskel (2008), dan Cohen et al. (2009).  
 
Seterusnya, rangka kerja teori dalam kajian ini dibangungkan berdasarkan 
premis utama yang hendak dikejar dalam kajian ini iaitu untuk menjawab isu semasa 
berkaitan dengan cabaran iklim sekolah yang dihadapi pentadbir sekolah menengah 
dengan mengambil kira teori popular berkaitan, seperti telah telah dipaparkan di atas. 








1.9.2  Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Secara konseptual, kerja-kerja dalam kajian ini berdasarkan kerangka 
konseptual yang dibina pengkaji melibatkan dua pemboleh ubah bebas iaitu: Gaya 
pengurusan konflik dan pendekatan strategi pengurusan konflik. Manakala iklim 
sekolah adalah sebagai pemboleh ubah yang bersandar.  
 
Dalam hal ini, pengukuran pemboleh ubah gaya pengurusan konflik dijalankan 
bersandarkan pelbagai literatur dan bukti penyelidikan yang telah dijalankan di 
peringkat dunia antara bangsa terutamanya merujuk kepada lima model gaya 
pengurusan konflik oleh Thomas (1992: 2008) dan Thomas et al. (2008) iaitu; gaya 
persaingan, gaya bekerjasama, gaya kompromi, gaya mengelak dan gaya akomodasi.  
 
Manakala, pengukuran pemboleh ubah pendekatan strategi pengurusan 
konflik, kajian ini juga diperkukuhkan dengan sebilangan literatur dan bukti kajian 
lepas terutamanya berpandukan kepada teori rangka kepemimpinan Bolman dan Deal 
(2003: 2008) melalui teori strategi kepimpinan politik sebagai disyorkan penulis dan 
pengkaji seperti Lokman dan Anuar (2011: Ms. 83) dan Lokman et al. (2009: Ms. 79) 
melalui lima tingkah laku pendekatan strategi pengurusann konflik sama ada strategi; 
hubungan, pujukan, sokongan, meleraikan dan rundingan.  
 
Seterusnya, pemboleh ubah Iklim Sekolah dibangunkan ke atas enam tipologi 
dimensi pembentukan iklim sekolah setelah mengambil kira teori popular iklim 
sekolah dan sebilangan bukti kajian lalu, terutamanya merujuk kepada penulis dan 
pengkaji diperingkat dunia antara bangsa, antaranya Anderson (1982: Ms. 388-404), 
Freiberg dan dan Stein (1999: Ms. 11); Creemers dan Reezigt (1999), Hoy, Tarter, dan 
Kottkamp (1991: Ms. 44-45), Hoy dan.Miskel (2008: Ms.197-205); dan Cohen et 
al.(2009: Ms. 184). Manakala, pemboleh ubah iklim sekolah merangkumi enam 
konstruk utama sama ada iklim sekolah dari segi: Hubungan interpersonal; 
pengajaran-pembelajaran; kepimpinan pengurusan; kemudahan fizikal; pencapaian 
akademik, dan keadaan disiplin sekolah. Seterusnya, kerangka konseptual kajian 























Rajah 1.3: Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Rajah 3.1 adalah penerangan terperinci bagaimana perkaitan antara pemboleh 
ubah gaya pengurusan konflik sebagai pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah 
bersandar iklim sekolah dan pemboleh ubah bebas pendekatan strategi pengurusan 
konflik ke atas pemboleh ubah bebas iklim sekolah.  
 
Seterusnya, kedua-dua pemboleh ubah gaya dan pendekatan strategi 
pengurusan konflik dibangkitkan dalam bentuk hipotesis nul (Ho1 dan Ho2) bagi 
mengenal pasti sejauh mana kekuatan gaya pengurusan konflik dan pendekatan 





1.10 Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti amalan gaya dan pendekatan 
yang diamalkan pentadbir sekolah untuk mengurus konflik bagi membantu pihak 
pentadbir sekolah memahami persekitaran dalaman agar tindakan yang bersesuaian 
dapat diambil demi untuk meningkatkan lagi kecekapan pentadbiran dan keberkesanan 
pengurusan sekolah kondusif dari semasa ke semasa.  
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Fokus penyelidik dalam kajian ini ialah mengenal pasti tingkah laku gaya 
pengurusan konflik dan pendekatan strategi pengurusan konflik dalam kalangan 
pentadbir sekolah menengah berdasarkan lima model pengendalian konflik daripada 
dimensi ketegasan dan kerjasama (gaya persaingan, gaya bekerjasama, gaya 
kompromi, gaya mengelak dan gaya akomodasi) serta berdasarkan lima tingkah laku 
pendekatan pengurusan konflik secara cekap dan berkesan (strategi; hubungan, 
pujukan, sokongan, meleraikan dan rundingan). Selain itu, perbincangan konstruk 
pembentuk iklim sekolah adalah terhad ke atas enam konstruk iaitu iklim sekolah dari 
segi hububungan interpersonal, pengajaran-pembelajaran, kepimpinan pengurusan, 
kemudahan fizikal, pencapaian akademik, dan disiplin sekolah. 
 
Kajian ini juga cuba mengenal pasti tahap iklim sekolah sebenar berdasarkan 
penilaian pengetua, penolong pengetua dan wali kelas (guru kanan) yang terlibat dalam 
kajian ini. Di samping itu, kajian ini akan mengenal pasti kesan tingkah laku amalan 
pengurusan konflik ke atas pencapaian iklim sekolah menengah. Kajian ini adalah 
terhad kepada objektif dan persoalan yang dinyatakan di sebelum ini. Gaya pengurusan 
konflik, pendekatan strategi pengurusan konflik dan iklim sekolah adalah terbatas 
kepada apa yang didefinisi secara operasional dalam kajian ini sahaja.  
 
Keputusan kajian ini juga adalah terbatas kepada penggunaan sampel 
kumpulan pengetua, kumpulan penolong pengetua dan kumpulan wali kelas (guru-
guru kanan) sekolah menengah kebangsaan di daerah Bone, negeri Sulawesi Selatan, 
negara Republik Indonesia. Kajian juga terbatas kepada pemboleh ubah-pemboleh 
ubah seperti tahap gaya pengurusan konflik, tahap pendekatan strategi pengurusan 
konflik, tahap iklim sekolah yang digunakan dalam analisis bagi menjawab persoalan 
kajian adalah terhad kepada apa yang dinyatakan dalam kajian ini sahaja. Tahap 
amalan gaya pengurusan konflik dalam kalangan guru biasa, dan fenomena salah laku 
dalam kalangan pelajar adalah terkecuali dalam kajian ini. Faktor-Faktor lain seperti 
pengaruh media yang tidak dinyatakan dalam kajian ini adalah tidak dikaji. Selain itu, 
kajian ini juga menghadapi kesulitan kerana melibatkan tingkah laku pentadbir 
sekolah yang diklasifikasikan sebagai ”isu sensitif”. Maka, berkemungkinan berlaku 
kecenderungan dalam kalangan pihak pengurusan sekolah untuk “menyembunyikan” 
maklumat-maklumat fenomena konflik sebenar. Oleh itu, dapatan kajian ini juga amat 
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bergantung pada "kejujuran pentadbir sekolah" yang terpilih sebagai responden dalam 
memberikan jawapan tepat dan benar kepada soal selidik yang dikemukakan. Justeru 
itu, dalam keadaan ini pengkaji mengambil data dan maklumat tanpa prasangka.  
 
Bagaimanapun, pengkaji telah berusaha sedaya upaya untuk tidak 
mendedahkan segala butiran dan maklumat berkaitan dengan responden dan sekolah 
terlibat kerana ia adalah hanya bertujuan untuk penyelidikan sahaja. Kajian ini adalah 
berbentuk deskriptif dan inferensi yang dijalankan secara kuantitatif dan kualitatif. 
Antara matlamat kajian ini adalah menjawab dua hipotesis umum dan seterusnya 




1.11 Definisi Operasional 
 
 
Istilah berikut digunakan sepanjang kajian ini. Istilah-istilah yang didefinisikan 





1.11.1 Definisi Konflik 
 
 
Terdapat beberapa definisi konflik. Bolman dan Deal  (2008: ms. 206) melihat 
konflik sebagai perkara biasa dan tidak dapat dielakkan. Ia adalah semula jadi oleh 
produk daripada kehidupan kolektif. Spaho (2013: ms. 106) menyokong penerimaan 
bahawa konflik adalah satu proses interaksi sosial dan keadaan sosial, di mana minat 
dan aktiviti peserta (individu atau kumpulan) sebenarnya, atau nampaknya, 
menghadapi, blok dan melumpuhkan kesedaran daripada salah satu objektif pihak-
pihak yang lain. Konflik ditakrifkan sebagai satu siri perbezaan pendapat atau hujah; 
ketidakserasian antara pendapat dan lain-lain (Shaheryar, 2016: ms.1). Konflik adalah 
keadaan di mana kebimbangan manusia, perkara-perkara yang mereka sayangi, 
kelihatan tidak serasi (Thomas, 1992: ms. 265; Darling dan Walker, 2001: ms. 230). 
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Konflik ditakrifkan sebagai aktiviti yang tidak serasi  (Tjosvold et al., 2010: ms. 640). 
Robbins dan Judge (2013: ms. 447) mendefinisikan konflik sebagai satu proses yang 
bermula apabila satu pihak menganggap pihak lain mempunyai atau akan memberikan 
kesan negatif terhadap sesuatu pihak pertama mengambil berat. 
 
Dalam konteks kajian ini, takrifan yang digunakan merujuk kepada beberapa 
bentuk geseran, perselisihan, atau perpecahan yang berlaku dalam tempoh individu 
atau kumpulan apabila kepercayaan atau tindakan satu atau lebih ahli kumpulan adalah 
sama ada ditentang oleh atau tidak boleh diterima kepada satu atau lebih ahli kumpulan 
lain. Konflik berkaitan dengan idea-idea dan tindakan entiti berbeza yang 
bertentangan, sehingga mengakibatkan dalam keadaan bermusuhan. Konflik boleh 
ditakrifkan sebagai kejanggalan keinginan, matlamat atau nilai-nilai antara individu 
atau kumpulan, termasuk percubaan untuk membuktikan kedudukan mereka sendiri 
yang disertakan perasaan saling bermusuhan. Begitu juga, ia boleh secara 
komprehensif digambarkan sebagai satu proses yang bermula apabila satu pihak 
merasakan bahawa pihak lain telah terjejas, atau akan memberikan kesan negatif 
terhadap, sesuatu yang pihak pertama mengambil berat tentang. Ringkasnya, dalam 
konteks kajian ini difahami konflik sebagai aktiviti yang tidak serasi; tindakan 
seseorang itu mengganggu, menghalang, atau dalam beberapa cara mendapatkan 





1.11.2  Definisi Pengurusan Konflik 
 
 
Pengurusan konflik merujuk kepada proses menyedari konflik sebenar atau 
yang berpotensi, mendiagnosis jenis dan skop dan menggunakan kaedah yang sesuai 
untuk menyebarkan kekuatan perasaan jiwa yang kuat (emotion), terlibat dan 
membolehkan pihak mempertikaikan kepada memahami dan menyelesaikan 
perbezaan mereka dalam tetapan sekolah (Ignace, 2014: ms.11). Vestal (2011: ms. 24) 
pula mentakrifkan, 'pengurusan konflik' sebagai usaha berterusan untuk mengawal 
pertikaian secara berkesan, manakala penyelesaian konflik merujuk kepada berakhir 
pertikaian antara pihak-pihak. Pengurusan konflik sebagai proses yang melibatkan 
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keseluruhan aktiviti perancangan dan memantau prestasi daripada sebuah proses, 
terutamanya dari segi proses penyelesaian konflik (Ramani and Zhimin, 2010: ms. 
243). 
 
Berdasarkan di atas, takrif yang digunakan dalam kajian ini ialah 'pengurusan 
konflik' merujuk kepada apa-apa proses pertembungan kepentingan dihentikan; pihak-
pihak kepada konflik adalah terkawal; kerosakan berikutnya dikurangkan; dan 
pelarasan kepada kepentingan di dalam pertikaian dilaksanakan melalui ketegasan dan 
atau kekoperasian, termasuklah proses meleraikan sesuatu masalah ketegangan 
konflik. Secara ringkasnya, pengurusan konflik difahami sebagai falsafah dan satu set 
kemahiran yang membantu individu dan kumpulan dalam pemahaman yang lebih baik 





1.11.3  Definisi Gaya  
 
 
"Gaya" merujuk cara atau gaya membuat sesuatu; dengan cara yang menarik, 
istimewa-mencirikan seseorang (Kamus Oxford, 2007: ms. 1485). Gaya didefinisikan 
sebagai 'sikap', 'kesukaan-ketaksukaan' dan cara berkelakuan yang menjadi ciri 
seseorang (Kamus Dewan, 2013: ms. 440). Manakala, "Pengurusan" didefinisikan 
sebagai perihal (kerja) mengurus sesuatu syarikat, badan perniagaan dan lain-lain 
(Kamus Dewan, 2013: ms. 1780). Seterusnya, 'konflik' merujuk kepada perselisihan 
atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain (Kamus Dewan, 
2013: ms. 814). Moberg (2001: ms. 47) mendefinisikan, "gaya pengurusan konflik 
merujuk kepada corak tingkah laku khas (spesifik) bahawa seseorang lebih suka 
menggunakan bila menangani situasi konflik.". Terhadap perspektif ini, secara umum 
boleh dirumuskan bahawa 'gaya pengurusan konflik' merujuk kepada cara yang 
menjadi ciri individu atau kumpulan mempamerkan tingkah laku dalam sesuatu situasi 
tertentu untuk mengurus perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, 
kepentingan dan lain-lain. Dengan erti kata yang paling mudah, 'gaya pengurusan 
konflik' ialah manifestasi gelagat 'kesukaan-ketaksukaan' yang menjadi ciri seseorang 
untuk berurusan dengan situasi konflik. 
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1.11.4 Definisi Pendekatan Strategi  
 
 
Kamus Oxford (2007) mentakrifkan 'strategi' ialah perancangan atau 
pengurusan sesuatu dengan baik. Perancangan yang teliti. Rancangan atau dasar yang 
diadakan untuk tujuan tertentu (ms.1474). Strategi, merujuk kepada ilmu tentang cara-
cara merancangan siasat, taktik  untuk mencapai sesuatu maksud (Kamus Dewan, 
2013: ms. 1525). Strategi pengurusan konflik merujuk kepada mekanisme dalaman 
yang digunakan oleh beberapa pihak berkuasa dalam menyelesaikan konflik (Adeyemi 
dan Ademilua 2012: ms. 368). Strategi pengurusan konflik merujuk kepada tingkah 
laku peserta dipamerkan bila dalam situasi konflik konflik. (Balay, 2006: ms. 7) 
 
Berdasarkan di atas boleh dirumuskan bahawa strategi pengurusan konflik  
ialah merujuk kepada proses yang melibatkan keseleruhan aktiviti perancangan yang 
teratur, siasat, taktik, dengan mepertimbangkan pelbagai faktor untuk mencapai 




1.11.5  Definisi Iklim Sekolah 
 
 
Kamus Dewan (2013) mentakrifkan 'iklim' ialah suasana, keadaan dalam jangka 
panjang di sesuatu tempat (ms. 564). Manakala, istilah 'organisasi' merujuk kepada 
kesatuan atau susunan yang terdiri daripada bahagian-bahagian (orang dan lain-lain) 
dalam sesuatu pertubuhan untuk tujuan-tujuan tertentu mencapai kepentingan bersama 
(ms. 1103). Seterusnya, erti atau maksud perkataan 'sekolah' merujuk tempat untuk 
belajar dan mengajar, tempat menerima dan memberi pelajaran (ms. 1415). Hoy dan 
Miskel (2008: ms. 198) mendefinisikan iklim organisasi adalah istilah umum yang 
merujuk kepada persepsi guru berkaitan dengan persekitaran kerja; adalah satu set ciri-
ciri dalaman yang membezakan satu organisasi dengan organisasi yang lain (Hoy dan 
Miskel, 2008: ms. 198). Definisi asas iklim organisasi sekolah menurut tafsiran Hoy 
dan Miskel (2008: ms. 198) ialah kualiti yang agak lama bertahan daripada 
persekitaran sekolah yang dialami oleh peserta, memberi kesan kepada tingkah laku 
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mereka, dan berdasarkan kepada persepsi kolektif mereka daripada tingkah laku di 
sekolah. 
 
Dalam konteks kajian ini, iklim sekolah ialah wujudnya kualiti kehidupan 
organisasi sekolah yang memupuk hububungan interpersonal yang mementingkan 
ramah mesra, iklim pengajaran-pembelajaran yang selamat, kepimpinan pengurusan  
yang munasabah, persekitaran yang sentiasa memberi sokongan, wujudnya satu garis 
panduan yang jelas ke arah pencapaian akademik serta disiplin sekolah mengikut 
prosedur yang telah dipiawaikan. Dalam konteks ini, pentadbir memikul 
tanggungjawab paling tinggi dalam proses ini. Dalam erti kata lain, mereka perlu lebih 






1.11.6  Sekolah Menengah Kebangsaan di Indonesia 
 
 
Sekolah Menengah Kebangsaan adalah disediakan dalam pelbagai cara di 
Indonesia: formal, non-formal dan informal. Ia dibina di atas sembilan tahun 
pendidikan asas (enam tahun sekolah rendah dan tiga tahun daripada sekolah 
menengah rendah). Pelajar memasuki sekolah menengah kebangsaan dapat mendaftar 
sama ada di sekolah yang lebih berorientasikan akademik atau sekolah vokasional. Ini 
juga digunakan dalam kedua-dua sistem Islam dan sistem bukan Islam. Secara formal 
pendidikan menengah kebangsaan terdiri daripada pendidikan umum (sekolah 
menengah atas, atau SMA), pendidikan vokasional (sekolah menengah kejuruan, atau 
SMK), sekolah menengah kanan Islam (madrasah aliyah, atau MA) dan pendidikan 
vokasional Islam (madrasah aliyah kejuruan, atau MAK). Seterusnya, penyelidikan 
ini menumpukan sebahagian besarnya kepada tingkah laku pengurusan konflik dalam 
kalangan pentadbir sekolah menengah kebangsaan (dikenali SMA) dikaitkan dengan 








1.11.7 Definisi Pentadbir-pentadbir 
 
 
Kamus Dewan (2013) mentakrifkan 'pentadbiran' merujuk kepada perbuatan 
mentadbirkan, pengelolaan, pengurusan, pemerintahan. 'Pentadbir' ialah orang yang 
mentadbirkan, pengelola, pengurus, pemerintah'. 'Mentadbirkan' ialah mengurus dan 
menjalankan (pejabat dan lain-lain), mengelolakan, memerintah (ms. 1565).  
 
Berdasarkan ini boleh dirumuskan, pentadbiran sekolah merujuk kepada 
tingkah laku  pentadbir kepada mentadbirkan, mengelolakan, menguruskan sekolah. 
Dalam konteks kajian ini, pentadbir-pentadbir sekolah termasuklah kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, wali kelas dilihat sebagai elemen kritikal untuk mentadbirkan, 
mengelolakan dan menguruskan sekolah ke arah pencapaian iklim sekolah kondusif. 
Wahjosumidjo (2010) mentakrifkan 'kepala sekolah' ialah "seorang tenaga fungsional 
guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah di mana diselenggarakan proses 
belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi 
pelajaran dan murid menerima pelajaran" (ms. 83). Bagi tujuan kajian ini, 'kepala 
sekolah' merujuk kepada  Guru kanan guru senior yang dilantik secara rasmi oleh 
Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengetuai dan 
mentadbir sesebuah sekolah menengah dan dipertanggungiawab untuk mengurus dan 
memimpin segala sumber yang ada. Mereka mempunyai kuasa atau autoriti untuk 
mengurus. Bagi kajian ini, pentadbir-pentadbir sekolah ialah Kepala Sekolah 
(Pengetua), Wakil Kepala Sekolah (Penolong Pengetua), dan Wali Kelas. Seterusnya, 
'Wakil Kepala Sekolah' merujuk kepada guru yang diangkat atau dilantik secara rasmi 
oleh pengetua untuk bertindak sebagai penolong pengetua menjadi wakil urusan 
tertentu di sekolah. Seterusnya, perkataan 'penolong pengetua' digunakan untuk 
menggambarkan wakil kepala sekolah sepanjang menjalankan kajian ini. Manakala 
itu, 'wali kelas'  merujuk kepada guru yang diangkat atau dilantik secara rasmi oleh 
pengetua berdasarkan kekananan (senior) pada awal sesi pengajian untuk membantu 
kepala sekolah dalam kegiatan pengelolaan bilik (tempat) belajar atau bilik darjah. 
Dalam kajiannya, Kristiani (2014: ms. ms.87) mendefinisikan 'wali kelas' sebagai 
penyelenggara pentadbiran bilik darjah, wali kelas sebagai pendidik, wali kelas 
sebagai pembimbing, wali kelas sebagai pengurus, wali kelas sebagai pentadbir 
(ms.87). Wali kelas merujuk kepada 'guru kanan' yang dilantik secara rasmi oleh 
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pengetua bagi membantu kepala sekolah dalam pengurusan bilik darjah (Noviani, 
2015: ms.6). Albertus (2007) mendefinisikan 'wali kelas' sebagai guru mata pelajaran 
tertentu yang mendapat tugas tambahan sebagai yang bertanggungjawab untuk 
mewujudkan keadaan dan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan 
pembelajaran berjalan lancar dalam bilik darjah tertentu (Ms. 247). 
 
Berdasarkan di atas, bagi tujuan kajian ini 'wali kelas' merujuk kepada guru 
kanan (senior) terpilih, diangkat dan dilantik oleh pengetua bagi membantu pengetua 
sekolah dalam mengelola bilik darjah tertentu, menciptakan kondisi dan lingkungan 
yang kondusif sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Seterusnya, 
perkataan 'guru kanan' digunakan sebagai menggambarkan responden wali kelas yang 
terlebibat dalam kajian ini. Akhir sekali, ketiga-tiga kumpulan (pengetua- penolong 
pengetua- dan guru kanan) dilihat sebagai barisan pentadbir sekolah paling hadapan 
bagi memastikan suasana iklim sekolah dikaitkan dengan ketenangan dan 
keharmonian. Bagaimanapun, penyelidik tidak terlepas pandang daripada peranan lain 
sama ada kepimpinan guru dan penglibatan ibu bapa dan masyarakat yang boleh 
memainkan peranan utama dalam 'mengarahkan jurang ketegangan konflik' ke dalam 






Keseluruhan bab ini merupakan mukadimah latar belakang kepada kajian yang 
dijalankan untuk mengenal pasti tingkah laku gaya dan tahap pendekatan strategi 
pengurusan konflik dalam kalangan pentadbir dan kesannya terhadap pencapaian iklim 
sekolah menengah di Indonesia. Realiti sebenar tingkah laku konflik di sekolah pada 
masa kini telah dibincangkan, bagi mengenal pasti objektif, persoalan dan hipotesis 
kajian. Kerangka model konseptual kajian juga telah dibincangkan dalam bab ini, dan 
bab seterusnya akan melihat dan memaparkan beberapa hasil kajian lepas yang 
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